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Di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, dokumen rekam medis di 
ruang ICU yang kembali ke unit rekam medis lebih dari 2 X 24 jam setelah pasien 
pulang/meninggal pada bulan Agustus 2012 sebesar 29% dan pada bulan 
September 2012 sebesar 31%. Akibatnya, pasien akan terhambat untuk menerima 
pelayanan karena dokumen rekam medisnya tidak ditemukan. Masalah lain 
muncul ketika suatu perusahaan asuransi membutuhkan resume medik untuk 
melengkapi klaim pasien. Akibatnya, klaim ke perusahaan asuransi menjadi 
tertunda yang berakibat terhadap kerugian rumah sakit. Tujuan umum penelitian 
untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan ketepatan 
pengembalian dokumen rekam medis di ruang ICU RSUD Prof. Dr. Margono 
Soekarjo Purwokerto Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
observasional analitik dengan rancangan penelitian secara cross sectional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah dokter perawat yaitu dengan jumlah petugas 
kesehatan sebanyak 40 sampel dengan menggunakan teknik simple total 
sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor umur, jenis kelamin, 
pendidikan tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dengan 
ketepatan pengembalian dokumen rekam medis (nilai p > 0,05). Akan tetapi, 
faktor masa kerja menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara masa 
kerja dengan ketepatan pengembalian dokumen rekam medis di RSUD Prof. Dr. 
Margono Soekarjo Purwokerto dimana nilai p = 0,001 (nilai p < 0,05).  
 
Kata kunci: ketepatan pengembalian dokumen rekam medis, umur, jenis kelamin, 
pendidikan, masa kerja 
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Factors Relating to The Accuracy of The Return of Medical Record Document in 
The ICU Room of Prof. Dr. Margono Soekarjo Hospital Purwokerto 2012  
 
ABSTRACT 
In Prof. Dr. Margono Soekarjo Hospital Purwokerto, the medical record 
documents in the ICU room that returned to the medical record unit more than 2 
X 24 hours after the patient went home/died in August 2012 were 29% and in 
September 2012 were 31%. As a result, patients will be delayed from receiving 
services due to their medical record documents were not found. Another problem 
arises when an insurance company requires medical resume to complete the 
patient claims. Consequently, the claim to the insurance company will be delayed 
which is resulting in the financial loss of the hospital. The general objective of the 
study to determine the factors associated with the accuracy of the return of 
medical record documents in The ICU Room of Prof. Dr. Margono Soekarjo 
Hospital Purwokerto 2012. This research used observational analytic study with 
cross sectional design. The population in this study was the number of doctors 
and nurses as many as 40 samples by used a simple total sampling technique. The 
analysis showed that the factors of age, sex, and education showed no significant 
association with the accuracy of the return of medical record documents (p > 
0.05). However, the work period factor showed a significant relationship with the 
accuracy of the return of medical record documents in Prof. Dr. Margono 
Soekarjo Hospital Purwokerto in which p = 0.001 (p <0.05). 
 
Keywords: accuracy of the return of medical record document, age, gender, 
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